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１．はじめに 
 
本学教養学科では、社会に役立つ女性の育成を目指して、社会人力を身につけるための様々な
授業や講演会等を行っており、2009年には本学の「めざそう〈平成の篤姫〉！―鹿児島発社会人
力養成プログラム―」が「平成21年度 大学教育・学生支援推進事業 学生支援推進プログラム」
に採択された。このプロジェクトは、地域で求められる社会人力を学生に獲得させるための教育
プログラムを開発するとともに、学生支援体制の充実を図ることを目的としたものである。主な
取組内容は、キャリア教育の体系化・教職員の資質向上・就職情報検索システムの構築・地域社
会との連携強化である。 
 中でも卒業生や地元企業との連携を図ることは、ほとんどが鹿児島県内の企業に就職している
本学学生への支援にとって特に重要であると考え、連携強化の一環として、2009年度には卒業生、
2010年度には企業を対象としてアンケート調査を実施した。卒業生へのアンケート調査は、本学
として初めての試みであったが、短大教育への期待・要望など貴重な意見を得ることができた。
企業に関しては、これまでもヒアリング形式で調査を実施してきたが、今回初めて調査票による
アンケートを実施した。 
本稿は、平成18年～平成22年度の5年間に教養学科卒業生が就職した事業所を対象とした「鹿
児島女子短期大学の教育・就職支援と卒業生についてのアンケート」の調査結果をまとめたもの
である。調査結果の分析を基に、教育内容や支援体制を改善し、学生支援の更なる充実を図りた
いと考えている。 
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㸰㸬ㄪ ᰝ ᴫ せ
㸰㸫㸯. ㄪᰝ┠ⓗ
  ᮏᏛᩍ㣴Ꮫ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋ඛ࠿ࡽࡢពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏᏛࡢᩍ⫱ཬࡧᑵ⫋ᨭ᥼άື
ࡢ⌧≧ࢆⅬ᳨࣭ホ౯ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁᨵၿ࣭ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸫㸰. ㄪᰝᑐ㇟
ᖹᡂ 18ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢ 5ᖺ㛫࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉⏕ࡀ㸯ྡ௨ୖᑵ⫋ࡋࡓ஦ᴗᡤ
㸰㸫㸱. ㄪᰝ᫬ᮇ
  ᖹᡂ 22ᖺ 8᭶ 27᪥㹼 9᭶ 30᪥
㸰㸫㸲. ㄪᰝ᪉ἲ
௻ᴗゼၥ࡟ࡼࡿ౫㢗ཬࡧ㒑㏦᪉ᘧ
㸰㸫㸳. ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰≧ἣ
ㄪᰝ௻ᴗ㸸105஦ᴗᡤࠊ᭷ຠᅇ⟅ᩘ㸸55஦ᴗᡤ㸦ᅇ⟅⋡㸸52.4㸣㸧
㸱㸬ㄪ ᰝ ⤖ ᯝ
㸱㸫㸯. ஦ᴗᡤᴫせ
㸦㸯㸧ᴗ✀ෆヂ
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᴗ✀࡛ࡣࠊ⣙ 3๭ࢆࠕ༺኎࣭ᑠ኎ᴗࠖࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊḟ࡟ࠕࢧ࣮ࣅࢫᴗࠖࠊ
㉁ၥᴗ✀㡯┠࡟ࡣྵࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 1]
㸦㸰㸧ᮏ♫ᡤᅾᆅ
ᮏ♫ࡢᡤᅾᆅࡣࠊ⣙ 7๭ࡀ㮵ඣᓥᕷෆ࡛ࠊ㮵ඣᓥ┴እ࡛ࡣࠊᮾி㒔ෆࠊி㒔ᕷࠊ኱㜰ᕷࡀ
࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 2]
㸦㸱㸧ᚑᴗဨつᶍ㸦✀㢮㸧
஦ᴗᡤࡢᚑᴗဨつᶍࢆぢࡿ࡜ࠊṇ♫ဨ㞠⏝ࡢ๭ྜࡣࠊ➨㸯఩ࡀࠕ11ྡ㸫50ྡ 㸦ࠖ29.1㸣㸧ࠊ
ḟ࡟ࠕ1ྡ㸫10ྡ 㸦ࠖ16.4㸣㸧ࠕ201ྡ㸫500ྡ 㸦ࠖ14.5㸣㸧࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 3]
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡀᨭ♫࡛࠶ࡾࠊᮏ♫ࢆྵࡵࡓࡑࡢ஦ᴗᡤ඲య࡟࠾ࡅࡿᚑᴗဨᩘࡢ➨㸯఩ࡣࠊ
46,000ྡ࡛ࠊ1,000ྡ௨ୖࡢ஦ᴗᡤࡣ 3♫࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊዎ⣙♫ဨ࣭ࣃ࣮ࢺࡢ㞠⏝࡛ࡣࠊࠕ0ྡ㸫10ྡ 㸦ࠖ23.6㸣㸧ࠊࠕ11ྡ㸫50ྡ 㸦ࠖ21.8㸣㸧࡛
࠶ࡾࠊ୧᪉࡛ 4๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ1,000ྡ௨ୖࡣࠊ1,174ྡࠊ1,266ྡࡢ 2♫࡛࠶ࡗࡓࠋ[⾲ 4]
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[⾲㸯] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᴗ✀ูෆヂ [⾲㸰] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᮏ♫ᡤᅾᆅ
[⾲ 3] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᚑᴗဨつᶍ(ṇ♫ဨ) [⾲ 4] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᚑᴗဨつᶍ(ዎ⣙♫ဨ࣭ࣃ࣮ࢺ)
    
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
1.㎰ᯘỈ⏘ᴗ 0 0.0 
2.㖔ᴗ 0 0.0 
3.ᘓタᴗ 1 1.8 
4.〇㐀ᴗ 3 5.5 
5.㟁Ẽ࣭࢞ࢫ࣭⇕౪⤥࣭Ỉ㐨ᴗ 0 0.0 
6.᝟ሗ㏻ಙᴗ 1 1.8 
7.㐠㍺ᴗ 2 3.6 
8.༺኎࣭ᑠ኎ᴗ 16 29.1 
9.㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗ 5 9.1 
10.୙ື⏘ᴗ 0 0.0 
11.㣧㣗ᗑ࣭ᐟἩᴗ 1 1.8 
12.་⒪࣭⚟♴ 3 5.5 
13.ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ 4 7.3 
14.ࢧ࣮ࣅࢫᴗ 8 14.5 
15.බົ 1 1.8 
16.ࡑࡢ௚ 9 16.4 
↓ᅇ⟅ 1 1.8 
ྜ ィ 55♫ 100.0 
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
㮵ඣᓥᕷ 37 67.3 
㜿ஂ᰿ᕷ 1 1.8 
዆⨾ᕷ 1 1.8 
ᣦᐟᕷ 1 1.8 
㮵ᒇᕷ 1 1.8 
⫢ᒓ㒆⫢௜⏫ 1 1.8 
⫢ᒓ㒆༡኱㝮⏫ 1 1.8 
༡஑ᕞᕷ 2 3.6 
༡ࡉࡘࡲᕷ 1 1.8 
すஅ⾲ᕷ 1 1.8 
኱㜰ᕷ 1 1.8 
ி㒔ᕷ 2 3.6 
ᮾி㒔ෆ 5 9.1 
ྜ ィ 55♫ 100.0 
(ṇ♫ဨ) ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
1ྡ ࣮  10ྡ 9 16.4
11ྡ ࣮ 50ྡ 16 29.1 
51ྡ ࣮ 100ྡ 3 5.5 
101ྡ ࣮ 200ྡ 7 12.7 
201ྡ ࣮ 500ྡ 8 14.5 
501ྡ ࣮ 1000ྡ 5 9.1 
1001ྡ௨ୖ 3 5.5 
↓ᅇ⟅ 4 7.3
ྜ ィ 55♫ 100.0 
(ዎ⣙♫ဨ࣭㺨㺽㺎㺢) ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
0ྡ ࣮  10ྡ 13 23.6
11ྡ ࣮ 50ྡ 12 21.8
51ྡ ࣮ 100ྡ 6 10.9
101ྡ ࣮ 200ྡ 3 5.5
201ྡ ࣮ 500ྡ 6 10.9
501ྡ ࣮ 1000ྡ 1 1.8
1001ྡ௨ୖ 2 3.6
↓ᅇ⟅ 12 21.8
ྜ ィ 55♫ 100.0
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㸱㸫㸰. ᥇⏝ࡋࡓᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧⌧ᅾࡢᮏᏛฟ㌟⪅ᩘ
[⾲ 5] ᮏᏛฟ㌟⪅㸦⌧ᅾ㸧 㸦ᅇ⟅:51♫୰㸧
2๭ࡢ஦ᴗᡤ࡛࠶ࡿ 11♫ࡀࠊ⌧ᅾ㸯ྡࡀ໅ົࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾࠊ10ྡ௨ୗࡢ๭ྜࡣࠊ45♫࡛ࠊ
 8๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 5]
ࡑࡢ௚࡛ࡣࠊ12ྡࠊ20ྡࠊ21ྡࠊ23ྡࠊ43ྡࠊ
㸯␒ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ111ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕࣭඲యࡢ᥇⏝⪅ᐇ⦼
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫㸦ᖹᡂ 18ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸧ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼ࢆࡳࡿ࡜ࠊ
0ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡢ๭ྜࡣྛࠊ ᖺᗘ 5๭㹼7๭࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᖺᗘู࡛ࡣࠊ
1ྡࡀ 1␒ከࡃࠊྛᖺᗘ 2๭㹼3๭࡛࠶ࡿࠋ5ྡ௨ୖࡢ᥇⏝஦ᴗᡤࡣಖ㝤࣭㔠⼥௻ᴗ࡟ከࡃࠊ
ᖹᡂ 18ᖺᗘ㸸6ྡࠊ13ྡࠊᖹᡂ 19ᖺᗘ㸸13ྡࠊᖹᡂ 20ᖺᗘ㸸11ྡࠊᖹᡂ 21ᖺᗘ㸸6ྡࠊ7ྡࠊ
ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 0♫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 6] 
  
[⾲ 6] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥎⛣㸦㐣ཤ 5ᖺ㛫㸧㸦༢఩㸸♫ࠊ࠿ࡗࡇෆࡣࠊᮏタၥᅇ⟅௻ᴗ 54♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦ᅇ⟅:54♫㸧 㸮ྡ 㸯ྡ 㸰ྡ 㸱ྡ 㸲ྡ 㸳ྡ௨ୖ
ձᖹᡂ 18ᖺᗘ 29(53.7%) 18(33.3%) 4(7.4%) 0(0.0%) 1(1.9%) 2(3.7%)
ղᖹᡂ 19ᖺᗘ 39(72.2%) 9(16.7%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
ճᖹᡂ 20ᖺᗘ 38(70.4%) 10(18.5%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
մᖹᡂ 21ᖺᗘ 35(64.8%) 12(22.2%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2(3.7%)
յᖹᡂ 22ᖺᗘ 33(61.1%) 17(31.5%) 3(5.6%) 1(1.9%) 0(0.0%) 0(0.0%)
ࡲࡓࠊᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢ඲యࡢ᥇⏝⪅ᩘࢆぢࡿ࡜ࠊྛᖺᗘ࡜ࡶ࡟ࠊ5๭๓ᚋࡢ஦ᴗᡤ
ࡀ᥇⏝⪅ 0ྡ࡛࠶ࡾࠊ5ᖺ㛫ᐃᮇ᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣᅇ⟅ 54♫୰ 16♫࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
2๭๓ᚋ㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 31.5㸣㸧ࡀ᥇⏝⪅ 1-5ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᖺᗘ࡛ 101ྡ௨ୖࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣ㸯♫࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗᡤࡢᖹᡂ 22ᖺᗘ᥇⏝⪅ࡣ 120ྡ࡛࠶ࡿࠋ[⾲ 7]
㸮ྡ 5♫ 㸳ྡ 3♫
㸯ྡ 11♫ 㸴ྡ 3♫
㸰ྡ 7♫ 㸵ྡ 2♫
㸱ྡ 7♫ 㸶ྡ 1♫
㸲ྡ 2♫ 㸷ྡ 1♫
Q.⌧ᅾࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟໅ົࡍࡿᮏᏛฟ㌟⪅ࡣఱྡ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
Q. ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟࠾ࡅࡿࠊ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㸱㸫㸰. ᥇⏝ࡋࡓᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧⌧ᅾࡢᮏᏛฟ㌟⪅ᩘ
[⾲ 5] ᮏᏛฟ㌟⪅㸦⌧ᅾ㸧 㸦ᅇ⟅:51♫୰㸧
2๭ࡢ஦ᴗᡤ࡛࠶ࡿ 11♫ࡀࠊ⌧ᅾ㸯ྡࡀ໅ົࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾࠊ10ྡ௨ୗࡢ๭ྜࡣࠊ45♫࡛ࠊ
 8๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 5]
ࡑࡢ௚࡛ࡣࠊ12ྡࠊ20ྡࠊ21ྡࠊ23ྡࠊ43ྡࠊ
㸯␒ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ111ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕࣭඲యࡢ᥇⏝⪅ᐇ⦼
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫㸦ᖹᡂ 18ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸧ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼ࢆࡳࡿ࡜ࠊ
0ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡢ๭ྜࡣྛࠊ ᖺᗘ 5๭㹼7๭࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᖺᗘู࡛ࡣࠊ
1ྡࡀ 1␒ከࡃࠊྛᖺᗘ 2๭㹼3๭࡛࠶ࡿࠋ5ྡ௨ୖࡢ᥇⏝஦ᴗᡤࡣಖ㝤࣭㔠⼥௻ᴗ࡟ከࡃࠊ
ᖹᡂ 18ᖺᗘ㸸6ྡࠊ13ྡࠊᖹᡂ 19ᖺᗘ㸸13ྡࠊᖹᡂ 20ᖺᗘ㸸11ྡࠊᖹᡂ 21ᖺᗘ㸸6ྡࠊ7ྡࠊ
ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 0♫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 6] 
  
[⾲ 6] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥎⛣㸦㐣ཤ 5ᖺ㛫㸧㸦༢఩㸸♫ࠊ࠿ࡗࡇෆࡣࠊᮏタၥᅇ⟅௻ᴗ 54♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦ᅇ⟅:54♫㸧 㸮ྡ 㸯ྡ 㸰ྡ 㸱ྡ 㸲ྡ 㸳ྡ௨ୖ
ձᖹᡂ 18ᖺᗘ 29(53.7%) 18(33.3%) 4(7.4%) 0(0.0%) 1(1.9%) 2(3.7%)
ղᖹᡂ 19ᖺᗘ 39(72.2%) 9(16.7%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
ճᖹᡂ 20ᖺᗘ 38(70.4%) 10(18.5%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
մᖹᡂ 21ᖺᗘ 35(64.8%) 12(22.2%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2(3.7%)
յᖹᡂ 22ᖺᗘ 33(61.1%) 17(31.5%) 3(5.6%) 1(1.9%) 0(0.0%) 0(0.0%)
ࡲࡓࠊᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢ඲యࡢ᥇⏝⪅ᩘࢆぢࡿ࡜ࠊྛᖺᗘ࡜ࡶ࡟ࠊ5๭๓ᚋࡢ஦ᴗᡤ
ࡀ᥇⏝⪅ 0ྡ࡛࠶ࡾࠊ5ᖺ㛫ᐃᮇ᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣᅇ⟅ 54♫୰ 16♫࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
2๭๓ᚋ㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 31.5㸣㸧ࡀ᥇⏝⪅ 1-5ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᖺᗘ࡛ 101ྡ௨ୖࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣ㸯♫࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗᡤࡢᖹᡂ 22ᖺᗘ᥇⏝⪅ࡣ 120ྡ࡛࠶ࡿࠋ[⾲ 7]
㸮ྡ 5♫ 㸳ྡ 3♫
㸯ྡ 11♫ 㸴ྡ 3♫
㸰ྡ 7♫ 㸵ྡ 2♫
㸱ྡ 7♫ 㸶ྡ 1♫
㸲ྡ 2♫ 㸷ྡ 1♫
Q.⌧ᅾࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟໅ົࡍࡿᮏᏛฟ㌟⪅ࡣఱྡ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
Q. ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟࠾ࡅࡿࠊ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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             [⾲ 7] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ᥇⏝⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦㐣ཤ 5ᖺ㛫㸧     㸦༢఩㸸♫㸧
㸦ᅇ⟅:54♫㸧 㸮ྡ 1-5ྡ 6-10ྡ 11-20ྡ 21-30ྡ 31-40ྡ 41-50ྡ 51-100ྡ 101ྡ௨ୖ
ձᖹᡂ 18ᖺᗘ 31 10 1 8 1 1 1 0 1
ղᖹᡂ 19ᖺᗘ 29 11 3 2 7 1 0 0 1
ճᖹᡂ 20ᖺᗘ 26 11 5 3 6 0 1 1 1
մᖹᡂ 21ᖺᗘ 28 11 6 3 2 1 2 0 1
յᖹᡂ 22ᖺᗘ 28 14 3 5 3 0 0 0 1
㸦㸱㸧ᮏᏛ༞ᴗ⏕᥇⏝ࡢ⌮⏤
༞ᴗ⏕᥇⏝ࡢ⌮⏤࡛ࡣࠊ51.9㸣ࡢ஦ᴗᡤࡀࠕ௙஦࡟ᑐࡋ࡚ពḧⓗ࡛࠶ࡿࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟
ࠕ୍ᐃỈ‽௨ୖࡢ⬟ຊࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠖ(42.6%)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸே㛫ⓗ࡟㨩ຊࢆឤࡌ
ࡿⅬࡀከ࠸ࠖ(38.9%)ࡀ⥆ࡁࠊᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕࡟ᑐࡍࡿே≀ホ౯ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㐣ཤࡢ༞ᴗ⏕ࡢᐇ⦼ࠖ࠿ࡽ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡀ 25.9㸣࠶ࡾࠊ㐣ཤࡢ༞ᴗ⏕ࡢᐇ⦼࣭
ホ౯ࡀࠊࡑࡢᚋࡢᏛ⏕ࡢᑵ⫋࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡣࠊࠕ㐺ᛶヨ㦂ࡢ⤖ᯝ ࠖࠕ㠃᥋ࡢ⤖ᯝࠊ㐺ษ࡜ุ᩿ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 8]
   [⾲ 8] ༞ᴗ⏕᥇⏝ࡢ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦࠿ࡗࡇෆࡣࠊᮏタၥᅇ⟅௻ᴗ 54♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
ձᩍဨ࠿ࡽࡢ⤂௓࣭᥎⸀ 5♫ 㸦9.3㸣)
ղ㐣ཤࡢ༞ᴗ⏕ࡢᐇ⦼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ 14♫㸦25.9㸣)
ճ୍ᐃỈ‽௨ୖࡢ⬟ຊࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ 23♫㸦42.6㸣)
մᇶ♏Ꮫຊࡀ࠶ࡾࠊఙࡧࡿேᮦࡔ࠿ࡽ 14♫㸦25.9㸣)
յᏛᰯ࡛ᒚಟࡋࡓෆᐜࡀᙜ♫࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ 6♫㸦11.1㸣)
ն௙஦࡟ᑐࡋ࡚ពḧⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ 28♫㸦51.9㸣)
շࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸே㛫ⓗ࡟㨩ຊࢆឤࡌࡿⅬࡀከ࠸࠿ࡽ 21♫㸦38.9㸣)
ո኱Ꮫࡢᩍ⫱ෆᐜࢆಙ㢗ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ 9♫㸦16.7㸣)
չࡑࡢ௚ 6♫㸦11.1㸣)
㸦㸲㸧ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ
Q. ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕ࢆࡈ᥇⏝࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⌮⏤ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑ༳㸸㸳ࡘࡲ࡛㸧
Q. 㮵ඣᓥዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗグ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ␒ྕࢆ㑅ᢥࡋ࡚ۑࢆ࠾ࡘࡅࡃࡔࡉ࠸ࠋ
5㸬㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ 4㸬ඃࢀ࡚࠸ࡿ 3㸬ࡩࡘ࠺ 2㸬୙‶࡛࠶ࡿ 1㸬኱ኚ୙‶࡛࠶ࡿ
鹿児島県内企業の雇用動向と求める人材像
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[ᅗ 1] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦㸳ẁ㝵ホ౯㸧
ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦5ẁ㝵ホ౯㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕ㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
㡯┠ࡣࠊࠕ㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖࡢ 2 㡯┠
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[ᅗ 1] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦㸳ẁ㝵ホ౯㸧
ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦5ẁ㝵ホ౯㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕ㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
㡯┠ࡣࠊࠕ㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖࡢ 2 㡯┠
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㸦࡝ࡕࡽࡶ 22㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠕඃࢀ࡚࠸ࡿࠖࢆేࡏ࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㸯఩ࡣࡸࡣࡾࠕ㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ
࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧ࠖ㸦86㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࠊࠕ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ78㸣㸧ࠕ༠ㄪ
ᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ77.5㸣㸧ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ72㸣㸧ࡀ⥆
࠸࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ᑐࡍࡿホ౯ࠕඃࢀ࡚࠸ࡿࠖࡢ๭ྜࡀ 5๭࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡣࠊ௒
ᅇㄪᰝ 20 㡯┠୰ࠊୖグ㡯┠࡟ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖ(50.1㸣)ࢆྵࡵࡓ 5 㡯┠ࡔࡅ
࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡩࡘ࠺ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊࠕ๰㐀ᛶ࣭௻⏬ຊࡀ࠶ࡿ ࠖࠕᑓ㛛ศ㔝ࡢᛂ⏝ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡
ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ⾲⌧ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊ
ࡀ࠶ࡿࠖࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠕᑓ㛛ศ㔝ࡢᇶ♏▱㆑࣭ ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ ࠖࡀྛࠊ 70㸣ྎࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ୙‶࡛࠶ࡿ ࠖࠕ኱ኚ୙‶࡛࠶ࡿࠖࡣࠊࠕㄒᏛຊࡀ࠶ࡿ㸦ᅜ㝿ឤぬࡀ࠶ࡿ㸧ࠖ㸦27.1㸣㸧ࠕ᪂ࡓ࡞
࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ12.2㸣㸧ࠕࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊ
ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ10.4㸣㸧ࠕ⤫⋡ຊ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ ࠖࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ(ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ
࠶ࡿ㸧ࠖࠕ」ᩘࡢ௙஦ࡢ㡰఩ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ㸦ࠖ࠸ࡎࢀࡶ 10.2㸣㸧ࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᚋ㏙ࡢࠕᮏᏛ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦♫఍ேᇶ♏ຊ㸧ࠖ ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ[ᅗ 1]
㸦㸳㸧௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ
ୖグタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ஦ᴗᡤ࡜ྠᵝ࡟ࠊ2010ᖺᗘᩍ㣴Ꮫ⛉ 1ᖺ⏕㸦ᅇ⟅⪅ 93ྡ㸧ࠊ2ᖺ⏕㸦ᅇ
⟅⪅ 93ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ(2010ᖺ 9᭶)ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 9]
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ⣙ 9 ๭ࡀࠊࠕ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿࠖ(87.0㸣)ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖ(79.6㸣)ࠕ㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧ࠖ(70.4㸣)ࠕ༠ㄪ
ᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖ(61.1㸣)ࠕ✚ᴟⓗ࡛ᐇ⾜ຊ㸦⾜ືຊ㸧ࡀ࠶ࡿࠖ(51.9㸣)ࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠊ1ᖺ⏕ࡀࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ (ࠖ80.6㸣)ࠕ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭
ពḧࡀ࠶ࡿࠖ(61.3㸣)ࠕ㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧ࠖ(60.2㸣)ࠊ2 ᖺ⏕࡛ࡣࠊࠕ௙
஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿࠖ(82.8㸣)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖ(79.6㸣)ࠕ༠ㄪᛶ࣭
ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠖ(76.3㸣)ࡀࡑࢀࡒࢀୖ఩ 3఩ࡲ࡛࡟࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ௙஦ࢆࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦ᴗᡤࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡟㔜せ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㡯
┠ࡣ࡯ࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊᐇ᪋᫬ᮇࡀ 2010ᖺ 9᭶ᮎ࡛࠶ࡾࠊᑵ⫋άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ 2ᖺ
⏕ࡢ᪉ࡀᑵ⫋άືࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1ᖺ⏕࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢ஦ᴗᡤᅇ⟅࡟ࠊࡼࡾ㏆࠸ഴྥࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1ᖺ⏕ࡣࠊ2ᖺ⏕࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࠕ୍⯡▱㆑࣭ᩍ㣴ࡀ࠶ࡿࠖ(45.2㸣)ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ
㸦ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ㸧ࠖ(31.2㸣)ࠕ⮬ᕫศᯒ࣭௚⪅⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࠖ(31.2㸣)ࡀ㧗࠸๭ྜ
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Q. ୖグタၥ(㸲)ࡢ㡯┠ࡢෆࠊ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㔜せࡔ࡜࠾⪃࠼ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
㸳ࡘࡲ࡛࠾㑅ࡧ࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ␒ྕࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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[⾲ 9] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ(%)
1㸬௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿ 47 87.0 57 61.3 77 82.8
2㸬㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧 38 70.4 56 60.2 66 71
3㸬✚ᴟⓗ࡛ᐇ⾜ຊ㸦⾜ືຊ㸧ࡀ࠶ࡿ 28 51.9 48 51.6 54 58.1
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 43 79.6 75 80.6 74 79.6
5㸬⾲⌧ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 1 1.9 13 14 8 8.6
6㸬༠ㄪᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 33 61.1 45 48.4 71 76.3
7㸬⤫⋡ຊ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ 7 13.0 5 5.4 0 0
8㸬୍⯡▱㆑࣭ᩍ㣴ࡀ࠶ࡿ 15 27.8 42 45.2 24 25.8
9㸬ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿ 1 1.9 1 1.1 3 3.2
10㸬๰㐀ᛶ࣭௻⏬ຊࡀ࠶ࡿ      4 7.4 17 18.3 6 6.5
11㸬᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 7 13.0 17 18.3 7 7.5
12㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ㸦ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ㸧 5 9.3 29 31.2 15 16.1
13㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᇶ♏▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 2 3.7 6 6.5 6 6.5
14㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᛂ⏝ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 3 5.6 4 4.3 1 1.1
15㸬ᖖ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ 9 16.7 6 6.5 12 12.9
16㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝⬟ຊࡀ࠶ࡿ  3 5.6 12 12.9 14 15.1
17㸬ㄒᏛຊࡀ࠶ࡿ㸦ᅜ㝿ឤぬࡀ࠶ࡿ㸧 1 1.9 5 5.4 2 2.2
18㸬ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 6 11.1 6 6.5 4 4.3
19㸬」ᩘࡢ௙஦ࡢ㡰఩ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 12 22.2 8 8.6 13 14
20㸬⮬ᕫศᯒ࣭௚⪅⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ 6 11.1 29 31.2 18 19.4
㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠
ࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓㏙(㸳)ྠᵝ࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉ 1࣭ 2ᖺ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 10]
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡀ㸯఩࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊࠕே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧ࠖ (85.2㸣)࡛࠶ࡿࠋḟ
࡟ࠊࠕ⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶࠖ(50.0㸣)ࠕᇶ♏▱㆑୍࣭⯡ᩍ㣴ࠖ(38.9㸣)࡛࠶ࡾࠊୖ఩ 3 㡯┠࡛ࠊ௚ࢆ
኱ࡁࡃᘬࡁ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡣࠊࠕ⣲┤ࡉࠖࠕIQ࣭ゝㄒ⬟ຊ࣭ㄞゎ࣭グ᠈ຊࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠊ஦ᴗᡤᅇ⟅࡜ྠࡌࡃࠊࠕே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧ࠖ ࡀ 1఩࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ1㺃2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࠊ2఩ࠊ3఩ࡀࠊ஦ᴗᡤᅇ⟅࡜ࡣ㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶࠖࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤᅇ⟅ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⫋ົࡢ㐺ᛶࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࡢධ♫ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ
Q. ᥇⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ㡯┠ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ۑ༳㸸㸰ࡘࡲ࡛㸧
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[⾲ 9] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ(%)
1㸬௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿ 47 87.0 57 61.3 77 82.8
2㸬㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧 38 70.4 56 60.2 66 71
3㸬✚ᴟⓗ࡛ᐇ⾜ຊ㸦⾜ືຊ㸧ࡀ࠶ࡿ 28 51.9 48 51.6 54 58.1
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 43 79.6 75 80.6 74 79.6
5㸬⾲⌧ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 1 1.9 13 14 8 8.6
6㸬༠ㄪᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 33 61.1 45 48.4 71 76.3
7㸬⤫⋡ຊ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ 7 13.0 5 5.4 0 0
8㸬୍⯡▱㆑࣭ᩍ㣴ࡀ࠶ࡿ 15 27.8 42 45.2 24 25.8
9㸬ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿ 1 1.9 1 1.1 3 3.2
10㸬๰㐀ᛶ࣭௻⏬ຊࡀ࠶ࡿ      4 7.4 17 18.3 6 6.5
11㸬᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 7 13.0 17 18.3 7 7.5
12㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ㸦ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ㸧 5 9.3 29 31.2 15 16.1
13㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᇶ♏▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 2 3.7 6 6.5 6 6.5
14㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᛂ⏝ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 3 5.6 4 4.3 1 1.1
15㸬ᖖ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ 9 16.7 6 6.5 12 12.9
16㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝⬟ຊࡀ࠶ࡿ  3 5.6 12 12.9 14 15.1
17㸬ㄒᏛຊࡀ࠶ࡿ㸦ᅜ㝿ឤぬࡀ࠶ࡿ㸧 1 1.9 5 5.4 2 2.2
18㸬ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 6 11.1 6 6.5 4 4.3
19㸬」ᩘࡢ௙஦ࡢ㡰఩ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 12 22.2 8 8.6 13 14
20㸬⮬ᕫศᯒ࣭௚⪅⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ 6 11.1 29 31.2 18 19.4
㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠
ࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓㏙(㸳)ྠᵝ࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉ 1࣭ 2ᖺ⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 10]
ᅇ⟅஦ᴗᡤࡀ㸯఩࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊࠕே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧ࠖ (85.2㸣)࡛࠶ࡿࠋḟ
࡟ࠊࠕ⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶࠖ(50.0㸣)ࠕᇶ♏▱㆑୍࣭⯡ᩍ㣴ࠖ(38.9㸣)࡛࠶ࡾࠊୖ఩ 3 㡯┠࡛ࠊ௚ࢆ
኱ࡁࡃᘬࡁ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡣࠊࠕ⣲┤ࡉࠖࠕIQ࣭ゝㄒ⬟ຊ࣭ㄞゎ࣭グ᠈ຊࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠊ஦ᴗᡤᅇ⟅࡜ྠࡌࡃࠊࠕே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧ࠖ ࡀ 1఩࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ1㺃2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࠊ2఩ࠊ3఩ࡀࠊ஦ᴗᡤᅇ⟅࡜ࡣ㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶࠖࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤᅇ⟅ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⫋ົࡢ㐺ᛶࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࡢධ♫ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ
Q. ᥇⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ㡯┠ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ۑ༳㸸㸰ࡘࡲ࡛㸧
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࡜࡟⧅ࡀࡾ᭱ࠊ ㏆ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿᑵ⫋┤ᚋࡢ㞳⫋⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
[⾲ 10] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬ᇶ♏▱㆑୍࣭⯡ᩍ㣴 21 38.9 61 65.6 45 48.4 
2㸬ᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⾡ 3 5.6 7 7.5 5 5.4 
3㸬⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶ 27 50.0 28 30.1 34 36.6 
4㸬ே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧 46 85.2 80 86.0 89 95.7 
5㸬ㄢእάື⤒㦂㸦ࢧ࣮ࢡ࣭ࣝ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼㸧 1 1.9 10 10.8 6 6.5 
6㸬࢟ࣕࣜ࢔࣭ᏛṔ 0 0.0 2 2.2 1 1.1 
7㸬ࡑࡢ௚ 2 3.7 0 0.0 1 1.1 
㸱㸫㸱. ᮏᏛࡢᩍ⫱࣭ᑵ⫋ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ᮏᏛࡢ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿᑵ⫋ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚
ᮏᏛࡢᑵ⫋ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ 47.3㸣ࡀࠊࠕ኱ኚ⇕ᚰࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ⇕ᚰࠖ
࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ㐣༙ᩘ࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠋࠕࡲࡗࡓࡃ⇕ᚰ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ஦ᴗᡤࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕ⇕ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠶ࡲࡾᛮ࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡶ 3 ♫࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᮏᏛࡢồ
ே࣭ ᑵ⫋ᨭ᥼άື⮬యࢆ▱ࡽ࡞࠸௻ᴗࡶ 13♫Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊᮏᏛࡢᑵ⫋ᨭ᥼άື࡟࠾࠸࡚ࠊ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ[⾲ 11]
       [⾲ 11] ᮏᏛࡢᑵ⫋ᨭ᥼άື 㸦࠿ࡗࡇෆࡣࠊᅇ⟅ 55♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
ձ኱ኚ⇕ᚰࡔ࡜ᛮ࠺ 14 ♫(25.5%)
ղ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ⇕ᚰࡔ࡜ᛮ࠺ 12 ♫(21.8%)
ճ⇕ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠶ࡲࡾᛮ࠼࡞࠸ 3 ♫ (5.5%)
մ⇕ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃᛮ࠼࡞࠸ 0 ♫ (0.0%)
յ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 8 ♫(14.5%)
նᮏᏛࡢồே࣭ᑵ⫋ᨭ᥼άືࢆ▱ࡽ࡞࠸ 13 ♫(23.6%)
շࡑࡢ௚ 0 ♫ (0.0%)
↓ᅇ⟅ 5 ♫ (9.1%)
Q. ᮏᏛࡢ௻ᴗ➼࡬ࡢồே࣭༞ᴗணᐃ⪅⤂௓࡞࡝ࡢᑵ⫋ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ۑ༳㸸㸯ࡘ㸧
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㸦㸰㸧௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚
௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢồே࣭᥇⏝ࡢணᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✚ᴟⓗồே࣭᥇⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ௒
ᅇࡢ஦ᴗᡤࡢ 9 ♫(16.4㸣)࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡃணᐃࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿ஦ᴗᡤࡣ 0 ♫࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚࡟ࡣࠊࠕ㈗ᰯ࡟㝈ࡽࡎ᥇⏝ࡢணᐃ࡞ࡋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿグ㏙ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊࠕ௚኱Ꮫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊồே࣭᥇⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ 2ࠖ3♫㸦41.8㸣㸧ࠕ᥇⏝ࡣಶேᮏ఩࡛
࠶ࡾࠊఱ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ17♫(30.9%)ࡢᅇ⟅࡛ࠊ7๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 12]
  
     [⾲ 12] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢồே࣭᥇⏝ணᐃ 㸦࠿ࡗࡇෆࡣࠊᅇ⟅ 55♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
ձ௒ᚋࡶ✚ᴟⓗ࡟ồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ 9♫(16.4%)
ղ௚኱Ꮫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ồே࣭᥇⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ 23♫(41.8%)
ճồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡃணᐃࡣ࡞࠸ 0♫ (0.0%)
մ᥇⏝ࡣಶேᮏ఩࡛࠶ࡾࠊఱ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 17♫(30.9%)
յࡑࡢ௚ 2♫ (3.6%)
↓ᅇ⟅ 4♫ (7.3%)
㸦㸱㸧௒ᚋࡢᮏᏛࡢᩍ⫱㸦ࣅࢪࢿࢫ⣔୰ᚰ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕa.♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕb.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕc.ࡑࡢ௚ࠖࡢ
3ࡘࡢෆᐜ㡯┠࡟ศࡅ࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢ[㸰̿㸰㸦㸳㸧௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨
㉁࣭⬟ຊࠊ㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠]࡜ྠᵝ࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉ 1,2ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊࠕa.♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ㉁ၥ࡛ࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ➨㸯఩ࠕᐇ⾜ຊ (ࠖ75.9㸣)࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ୺యᛶ (ࠖ59.3㸣)ࠕつᚊᛶ (ࠖ55.6㸣)ࠕ≧ἣᢕᥱຊ (ࠖ42.6㸣)ࠕࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ (ࠖ40.7㸣)
ࠕᰂ㌾ᛶࠖ(38.9㸣)࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛ⏕ࡢ᪉࡛ࡣࠊ1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࠊ஦ᴗᡤ࡜ྠࡌࠕᐇ⾜ຊ (ࠖ1ᖺ㸸89.3㸣ࠊ2ᖺ㸸78.5㸣㸧
ࢆ➨ 1఩࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ2఩ࡣ࡜ࡶ࡟ࠕᰂ㌾ᛶࠖ(1ᖺ㸸66.7㸣ࠊ2ᖺ㸸63.4㸣㸧࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ
௨ୗ࡛ࡣࠊ1ᖺ⏕ࡣࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ (ࠖ63.4㸣)ࠕ๰㐀ᛶ (ࠖ45.2㸣)ࢆ࠶ࡆࠊ2ᖺ⏕ࡣࠕഴ⫈ຊ (ࠖ48.4㸣)
ࠕ୺యᛶࠖ(47.3㸣)ࠕ≧ἣᢕᥱຊࠖ(46.2㸣)ࡀ࡯ࡰྠࡌ๭ྜ࡛୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ[⾲ 13]
Q. ௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠊồே࣭᥇⏝ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ۑ༳㸸㸯ࡘ㸧
Q. ௒ᚋࡢᮏᏛࡢᩍ⫱㸦ࣅࢪࢿࢫ⣔ࢆ୰ᚰ࡟㸧࡛ࠊᏛ⏕࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ➼࡜ࡋ
࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜ࡃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࢆࠊྛ㡯┠ࡈ࡜࡟㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ྛタၥࠊۑ༳㸸㸳ࡘࡲ࡛㸧
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㸦㸰㸧௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚
௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢồே࣭᥇⏝ࡢணᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✚ᴟⓗồே࣭᥇⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ௒
ᅇࡢ஦ᴗᡤࡢ 9 ♫(16.4㸣)࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡃணᐃࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿ஦ᴗᡤࡣ 0 ♫࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚࡟ࡣࠊࠕ㈗ᰯ࡟㝈ࡽࡎ᥇⏝ࡢணᐃ࡞ࡋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿグ㏙ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊࠕ௚኱Ꮫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊồே࣭᥇⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ 2ࠖ3♫㸦41.8㸣㸧ࠕ᥇⏝ࡣಶேᮏ఩࡛
࠶ࡾࠊఱ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ17♫(30.9%)ࡢᅇ⟅࡛ࠊ7๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 12]
  
     [⾲ 12] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢồே࣭᥇⏝ணᐃ 㸦࠿ࡗࡇෆࡣࠊᅇ⟅ 55♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
ձ௒ᚋࡶ✚ᴟⓗ࡟ồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ 9♫(16.4%)
ղ௚኱Ꮫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ồே࣭᥇⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ 23♫(41.8%)
ճồே࣭᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡃணᐃࡣ࡞࠸ 0♫ (0.0%)
մ᥇⏝ࡣಶேᮏ఩࡛࠶ࡾࠊఱ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 17♫(30.9%)
յࡑࡢ௚ 2♫ (3.6%)
↓ᅇ⟅ 4♫ (7.3%)
㸦㸱㸧௒ᚋࡢᮏᏛࡢᩍ⫱㸦ࣅࢪࢿࢫ⣔୰ᚰ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕa.♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕb.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕc.ࡑࡢ௚ࠖࡢ
3ࡘࡢෆᐜ㡯┠࡟ศࡅ࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢ[㸰̿㸰㸦㸳㸧௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨
㉁࣭⬟ຊࠊ㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠]࡜ྠᵝ࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉ 1,2ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊࠕa.♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ㉁ၥ࡛ࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ➨㸯఩ࠕᐇ⾜ຊ (ࠖ75.9㸣)࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ୺యᛶ (ࠖ59.3㸣)ࠕつᚊᛶ (ࠖ55.6㸣)ࠕ≧ἣᢕᥱຊ (ࠖ42.6㸣)ࠕࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ (ࠖ40.7㸣)
ࠕᰂ㌾ᛶࠖ(38.9㸣)࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛ⏕ࡢ᪉࡛ࡣࠊ1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࠊ஦ᴗᡤ࡜ྠࡌࠕᐇ⾜ຊ (ࠖ1ᖺ㸸89.3㸣ࠊ2ᖺ㸸78.5㸣㸧
ࢆ➨ 1఩࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ2఩ࡣ࡜ࡶ࡟ࠕᰂ㌾ᛶࠖ(1ᖺ㸸66.7㸣ࠊ2ᖺ㸸63.4㸣㸧࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ
௨ୗ࡛ࡣࠊ1ᖺ⏕ࡣࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ (ࠖ63.4㸣)ࠕ๰㐀ᛶ (ࠖ45.2㸣)ࢆ࠶ࡆࠊ2ᖺ⏕ࡣࠕഴ⫈ຊ (ࠖ48.4㸣)
ࠕ୺యᛶࠖ(47.3㸣)ࠕ≧ἣᢕᥱຊࠖ(46.2㸣)ࡀ࡯ࡰྠࡌ๭ྜ࡛୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ[⾲ 13]
Q. ௒ᚋࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠊồே࣭᥇⏝ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾⪃࠼࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ۑ༳㸸㸯ࡘ㸧
Q. ௒ᚋࡢᮏᏛࡢᩍ⫱㸦ࣅࢪࢿࢫ⣔ࢆ୰ᚰ࡟㸧࡛ࠊᏛ⏕࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ➼࡜ࡋ
࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜ࡃ࡟㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࢆࠊྛ㡯┠ࡈ࡜࡟㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦ྛタၥࠊۑ༳㸸㸳ࡘࡲ࡛㸧
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[⾲ 13] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦a.♫఍ேᇶ♏ຊ㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬୺యᛶ 32 59.3 34 36.6 44 47.3 
2㸬ᐇ⾜ຊ 41 75.9 78 83.9 73 78.5 
3㸬つᚊᛶ 30 55.6 23 24.7 34 36.6 
4㸬ᰂ㌾ᛶ 21 38.9 62 66.7 59 63.4 
5㸬ാࡁ࠿ࡅຊ 4 7.4 16 17.2 22 23.7 
6㸬≧ἣᢕᥱຊ 23 42.6 36 38.7 43 46.2 
7㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊ 15 27.8 59 63.4 33 35.5 
8㸬ィ⏬ຊ 16 29.6 27 29.0 28 30.1 
9㸬๰㐀ᛶ 11 20.4 42 45.2 19 20.4 
10㸬Ⓨಙຊ 2 3.7 17 18.3 20 21.5 
11㸬ഴ⫈ຊ 10 18.5 29 31.2 45 48.4 
12㸬ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ 22 40.7 21 22.6 28 30.1 
13㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
[⾲ 14] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦b.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬᥋㐝࣐ࢼ࣮ 48 88.9 84 90.3 87 93.5 
2㸬࣮࣡ࣉࣟ᧯స 18 33.3 72 77.4 80 86.0 
3㸬⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ฼⏝ 28 51.9 55 59.1 68 73.1 
4㸬ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝ 8 14.8 23 24.7 34 36.6 
5㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝ 12 22.2 26 28.0 34 36.6 
6㸬㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ฼⏝ 10 18.5 11 11.8 23 24.7 
7㸬IT㛵㐃ᶵჾࡢ᧯స⬟ຊ 17 31.5 25 26.9 7 7.5 
8㸬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪไసࡢ▱㆑ 3 5.6 20 21.5 12 12.9 
9㸬᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 7 13.0 26 28.0 9 9.7 
10㸬⡙グ఍ィ 13 24.1 60 64.5 33 35.5 
11㸬ᕼᮃ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑓ㛛▱㆑ 14 25.9 43 46.2 35 37.6 
12㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 1 1.1 
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ࡘࡂ࡟ࠊࠕb.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࠊ஦ᴗᡤࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡟ࠊࠕ᥋㐝࣐ࢼ࣮ࠖࢆ➨ 1఩࡟(஦ᴗ
ᡤ㸸88.9㸣ࠊ1ᖺ㸸90.3㸣ࠊ2ᖺ㸸93.5㸣㸧࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣ 1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ 2఩࡟ࠕ࣮࣡ࣉ
ࣟ᧯సࠖ(1ᖺ㸸77.4㸣ࠊ2ᖺ㸸86.0㸣㸧ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࠊ2ᖺ⏕ࡣ 3఩࡟ࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ
฼⏝ࠖ(73.1㸣)ࠊ1ᖺ⏕ࡣ 3఩࡟ࠕ⡙グ఍ィࠖ(64.5㸣)ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ2఩ࡀࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ฼⏝ (ࠖ77.4㸣)ࠊ3఩࡟ࠕ࣮࣡ࣉࣟ᧯స (ࠖ33.3㸣)
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ࣮࣡ࣉࣟ᧯సࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ
ࡢ฼⏝ࠖࡀ⌧ᅾࡢࣅࢪࢿࢫ♫఍࡛ࡣᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 14]
[⾲ 15] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦c.ࡑࡢ௚㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧   㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬⫋ᴗほ 12 22.2 5 5.4 13 14.0 
2㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 42 77.8 79 84.9 82 88.2 
3㸬ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ 27 50.0 43 46.2 63 67.7 
4㸬ᛂ⏝ຊ 13 24.1 24 25.8 30 32.3 
5㸬ᚸ⪏ຊ 23 42.6 51 54.8 47 50.5 
6㸬ே㛫ᛶ 24 44.4 52 55.9 54 58.1 
7㸬㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ 34 63.0 52 55.9 48 51.6 
8㸬⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾ 32 59.3 40 43.0 49 52.7 
9㸬୍⯡ᖖ㆑ 18 33.3 45 48.4 34 36.6 
10㸬ᇶ♏ⓗ࡞ᅜㄒຊ 6 11.1 10 10.8 2 2.2 
11㸬ⱥ఍ヰ➼ㄒᏛຊ 0 0.0 3 3.2 3 3.2 
12㸬᫬஦(ࢽ࣮ࣗࢫ)ࡢ⌮ゎຊ 3 5.6 29 31.2 15 16.1 
13㸬⤒῭࣭఍ィ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 1 1.9 9 9.7 6 6.5 
14㸬ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
15㸬ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ 8 14.8 2 2.2 1 1.1 
16㸬ࢧ࣮ࢡࣝάືཧຍ 0 0.0 4 4.3 2 2.2 
17㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍ 2 3.7 3 3.2 5 5.4 
18㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
ࠕc.ࡑࡢ௚ࠖࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛ࡣࠊ➨ 1఩ࡣࠊ஦ᴗᡤࠊ1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࡸࡣࡾྠࡌࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ(஦ᴗᡤ㸸77.8㸣ࠊ1 ᖺ㸸84.9㸣ࠊ2 ᖺ㸸88.2㸣)ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ௙஦ୖ࣭⫋ሙෆ
࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
௨ୗࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊࠕ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ࠖ(63.0㸣)ࠕ⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾࠖ(59.3㸣)
ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖ(50.0㸣) ࠕே㛫ᛶࠖ(44.4㸣) ࠕᚸ⪏ຊࠖ(42.6㸣)࡜⥆ࡁࠊᏛ⏕࡛ࡣࠊ1 ᖺ
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ࡘࡂ࡟ࠊࠕb.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࠊ஦ᴗᡤࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡟ࠊࠕ᥋㐝࣐ࢼ࣮ࠖࢆ➨ 1఩࡟(஦ᴗ
ᡤ㸸88.9㸣ࠊ1ᖺ㸸90.3㸣ࠊ2ᖺ㸸93.5㸣㸧࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣ 1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ 2఩࡟ࠕ࣮࣡ࣉ
ࣟ᧯సࠖ(1ᖺ㸸77.4㸣ࠊ2ᖺ㸸86.0㸣㸧ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࠊ2ᖺ⏕ࡣ 3఩࡟ࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ
฼⏝ࠖ(73.1㸣)ࠊ1ᖺ⏕ࡣ 3఩࡟ࠕ⡙グ఍ィࠖ(64.5㸣)ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ2఩ࡀࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ฼⏝ (ࠖ77.4㸣)ࠊ3఩࡟ࠕ࣮࣡ࣉࣟ᧯స (ࠖ33.3㸣)
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ࣮࣡ࣉࣟ᧯సࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖ࡟ࠕ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ
ࡢ฼⏝ࠖࡀ⌧ᅾࡢࣅࢪࢿࢫ♫఍࡛ࡣᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 14]
[⾲ 15] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦c.ࡑࡢ௚㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧   㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬⫋ᴗほ 12 22.2 5 5.4 13 14.0 
2㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 42 77.8 79 84.9 82 88.2 
3㸬ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ 27 50.0 43 46.2 63 67.7 
4㸬ᛂ⏝ຊ 13 24.1 24 25.8 30 32.3 
5㸬ᚸ⪏ຊ 23 42.6 51 54.8 47 50.5 
6㸬ே㛫ᛶ 24 44.4 52 55.9 54 58.1 
7㸬㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ 34 63.0 52 55.9 48 51.6 
8㸬⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾ 32 59.3 40 43.0 49 52.7 
9㸬୍⯡ᖖ㆑ 18 33.3 45 48.4 34 36.6 
10㸬ᇶ♏ⓗ࡞ᅜㄒຊ 6 11.1 10 10.8 2 2.2 
11㸬ⱥ఍ヰ➼ㄒᏛຊ 0 0.0 3 3.2 3 3.2 
12㸬᫬஦(ࢽ࣮ࣗࢫ)ࡢ⌮ゎຊ 3 5.6 29 31.2 15 16.1 
13㸬⤒῭࣭఍ィ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 1 1.9 9 9.7 6 6.5 
14㸬ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
15㸬ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ 8 14.8 2 2.2 1 1.1 
16㸬ࢧ࣮ࢡࣝάືཧຍ 0 0.0 4 4.3 2 2.2 
17㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍ 2 3.7 3 3.2 5 5.4 
18㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
ࠕc.ࡑࡢ௚ࠖࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛ࡣࠊ➨ 1఩ࡣࠊ஦ᴗᡤࠊ1,2ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ࡸࡣࡾྠࡌࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ(஦ᴗᡤ㸸77.8㸣ࠊ1 ᖺ㸸84.9㸣ࠊ2 ᖺ㸸88.2㸣)ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ௙஦ୖ࣭⫋ሙෆ
࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
௨ୗࠊ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊࠕ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ࠖ(63.0㸣)ࠕ⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾࠖ(59.3㸣)
ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖ(50.0㸣) ࠕே㛫ᛶࠖ(44.4㸣) ࠕᚸ⪏ຊࠖ(42.6㸣)࡜⥆ࡁࠊᏛ⏕࡛ࡣࠊ1 ᖺ
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⏕ࡀࠊࠕ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ࠖ(55.9㸣)ࠕே㛫ᛶࠖ(55.9㸣)ࠕᚸ⪏ຊࠖ(54.8㸣)ࠕ୍⯡ᖖ㆑ࠖ
(48.4㸣)ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ (ࠖ46.2㸣)ࠕ⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾ (ࠖ43.0㸣)ࠊ 2ᖺ⏕ࡀࠊࠕࢳࣕ
ࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖ(67.7㸣)ࠕே㛫ᛶࠖ(58.1㸣)ࠕ⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾࠖ(52.7㸣)ࠕ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸ
ゝⴥ㐵࠸ࠖ(51.6㸣)ࠊࠕᚸ⪏ຊࠖ(50.5㸣)࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡯┠࡛ࡶࠊ஦ᴗᡤࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡟ྠ
ࡌഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௙஦ࡢᢏ⾡࡜࡜ࡶ࡟ே㛫࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
[⾲ 15]
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛ࡣࠊ᥋㐝࣐ࢼ࣮ࡸ IT ⬟ຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࡶࡗ
ࡓࠊ༶ᡓຊ࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘேᮦࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ࣮࣋ࢫ࡟ࡣࡸࡣࡾ♫఍ேᇶ♏ຊ࣭ே㛫
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㸦㸲㸧ᮏᏛࡢᩍ⫱࣭ᑵ⫋ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏᏛࡢᩍ⫱࣭ᑵ⫋ᨭ᥼࡟ᑐࡋ࡚ࠊ[⾲ 16]࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡑࡢయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᛴົࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊᏛෆ஦ᴗᡤ࢞࢖ࢲࣥࢫࠊㅮヰ࡞࡝ࡢࡉࡽ࡞ࡿ඘ᐇࢆ┠ᣦࡋࠊᮏᏛࡶ
ᨭ᥼యไࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕࡑࡢ௚ࠖࡢᨭ᥼ෆᐜグ㏙࡛ࡣࠊࠕᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊኌࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊࡑࡢ㒔ᗘ᳨ウࡋࡲ
ࡍ ࠖࠕ༠ຊ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࡋࡲࡍ ࠖࠕ◊✲఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ㝿ࡢᤵᴗཧほࠊ◊✲఍࡬ࡢཧຍ࡟
ࡘ࠸࡚༠ຊࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ࡞࡝ࡢ✚ᴟⓗ࡞ពぢࡶ࠸ࡓࡔࡅ࡚࠾ࡾࠊࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
          [⾲ 16] ᮏᏛࡢᩍ⫱࣭ᑵ⫋ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ձᮏᏛࡢࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ㸦௻ᴗ◊ಟ㸧ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 9♫
ղࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ヰࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࠋ 2♫
ճࠕᏛෆ஦ᴗᡤ࢞࢖ࢲࣥࢫࠖ࡟ࠊㅮᖌ࡜ࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 8♫
մࠕ௻ᴗே࡟ࡼࡿㅮヰࠖࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࠊ༠ຊࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 6♫
յࠕᑵ⫋ࠊ௻ᴗࠊ௙஦ࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕࡬ࡢㄝ᫂㸦ヰ㸧ࢆࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ 10♫
նࡑࡢ௚ 5♫
㸦㸳㸧ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕㸦Ꮫ⏕㸧ࠊᑵ⫋ᨭ᥼άືࠊᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈせᮃ㸦⮬⏤グ㏙㸧
Q. ᮏᏛ࡛ࡣࠊᩍ⫱࣭ᑵ⫋ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࠖࠕᏛෆ஦ᴗᡤ࢞࢖ࢲࣥࢫࠖ
ࠕ௻ᴗே࡟ࡼࡿㅮヰࠖ➼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑ༳㸸࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧
Q. ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕㸦Ꮫ⏕㸧ࠊᑵ⫋ᨭ᥼άືࠊᩍ⫱ࠊࡑࡢ௚඲⯡࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
࡛ࡶ⤖ᵓ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡈពぢࠊࡈせᮃࢆ⮬⏤࡟࠾᭩ࡁ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
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࡚࠸ࡘ࡟㸧⏕Ꮫ㸦⏕ᴗ༞ࡢᏛᮏձ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖⓗᴟ✚ࠖࠕ ࠸ࡿ᫂ࠕࡀḟࠊ࡛ࠖ┠㠃┿ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡛⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫ
ࡀ᮶ᑗࠖࠕ ࡿ࠶ࡀຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳ࣭ᛶㄪ༠ࠖࠕ ⚽ඃࠖࠕ ┤⣲ࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇᩘ」࡛እ௨ࢀࡑ
ຊᏛ♏ᇶࠖࠕ ࡁྥ๓ࠕ௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡿ࠶ࡀຊື⾜ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡾ࠿ࡗࡋࠖࠕ ࡿࡁ࡛ᚅᮇ
࡚ࡵດ࡟ࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢᕫ⮬ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀព⇕ࡸḧពࠖࠕ ࠸㧗ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡿ࠶ࡀ
ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀඃࡀ➼ຊ⬟ᛂ㐺ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠖࠕ ࡿࡁ࡛ࡀࡾ㓄Ẽࠖࠕ ࡿ࠸
㏻ぢࢆࠎඛࠊᚰୖྥࠖࠕ ࡿࡍࡀࡌឤ࠸ࡋ࡞࡜࠾ࠕࠊ࡛᪉୍ࡿ࠸࡚ᚓࢆ౯ホ࠸㧗࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
ࡋ࡯࡚ࡋࢆ➼ၥゼ♫఍࡟ⓗᴟ✚ࡋᑡ࠺ࡶࠖࠕ ࠸ࡋஈ࡟ຊࡴ⤌ࡾྲྀࡃᙉࡾ⢓࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࠊຊࡍ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ᦬ᣦࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸
࡛✭཰࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆぢព࡞㔜㈗ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㉁㈨ࡿࡵồࡀᴗ௻࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࡚❧ᙺ࡟ᑟᣦ⏕Ꮫࡢᚋ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡚࠸ࡘ࡟ືά᥼ᨭ⫋ᑵࡢᏛᮏղ
༞ࠊࡿ࠶ࡀព⇕ࠊࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ⏕Ꮫ࡟ᚰ⇕ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ၥゼඛ⫋ᑵࡿࡼ࡟ဨ⫋ㄢ᥼ᨭࡸဨᩍᑟᣦ
ேồࠕࡢဨ⫋ࡓࡲࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿ᴗ௻ࡢᩘ」ࢆ౯ホࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳບࡃࡓࡀࡾ࠶ࡶ⏕ᴗ
✚࡟ᖖ㠀ࠕࡣ࡛௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶኌࡿࡍ౯ホࢆࠖࡉࡵࡲࡢࣉࢵ࢔࣮࢛ࣟࣇࡸᛂᑐ࡞㏿㎿ࡿࡍᑐ࡟
࣓ࢥࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡚ࡗ࡞࡟㌟ࡢே୍ே୍⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋࢆືά⫋ᑵࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡋືά࡟ⓗᴟ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࢺࣥ
ࡼࡽࡓࡋࢆၥゼᴗ௻ࡸືάRP ࡜ࡗࡶࠖࠕ ࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ⩏ㅮ࡟ᴗ௻࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕࡓࡲ
ࡢ࠸ࡓࡾ࡞࠺࡝ࡣศ⮬࡟ᖖࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿࡚ࡗࡲጞࡀືά⫋ᑵࠕࡸ᱌ᥦ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
ࡏࡓᣢࢆ㆑ព࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅᑵ࡟஦௙࡞ࢇ࡝ࠊࡧᏛࢆఱࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟ศ⮬ࡿࡍ࡜ᶆ┠ࠊ࠿
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᛂᑐ㏿᪩ࠊࡾ࠶ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ⏕Ꮫࡓࡗ࠸࡜ࠖษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ
࡚࠸ࡘ࡟⯡඲௚ࡢࡑࠊ⫱ᩍࡢᏛᮏճ
ࢆኌࡣྜሙࡿ࠶ࡀ⏝᥇඘⿵ࠖࠕ ࠸࡞ࡀ⏝᥇ࡣ㛫ᖺ2 ᚋ௒ࠕࠊࡀࡓࡗ࠿ከ␒୍ࡀ⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟⏝᥇
ࠊࡾ࡞࡟ே఍♫ࠕࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟࡛ࡲ࠺࠸࡜ࡁྥ๓࡟⏝᥇ࡶࢀࡎ࠸ࠊ࡝࡞ࠖࡿࡅ࠿
࠿ά࡟ศ༑ࡣຊ⬟࣭㆑▱ࡓࢀࢃ㣴࡛ά⏕ᰯᏛࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡛✀⫋ࡢ㔝ศࡿࡍಀ㛵࡟ⓗ᥋┤
ࠊࡉኚ኱ࡢ஦௙ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆሙ⌧ࠋ࠸ࡓࡵ່ࢆ⩦ᐇࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡋ㛵࡟᭩ྖࠖࠕ ࡿࢀࡉ
ࢫࣥࣛࣂࣥ࢔ࡀ᪉╔ࡢ᭹ไࠕࠊࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔࠺࠸࡜ࠖࡿ࡭Ꮫࢆ࡜ࡇࡢࡃከ࡟୰Ꮫᅾࠊ➼࠸ࡀࡾࡸ
⏕Ꮫࡸᐜෆ⫱ᩍࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡵồ࡟⫱ᩍ኱▷ࡀ఍♫ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡗ࠶ࡀぢពࡢ࡜ࠖࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟ᑟᣦ
）1102（号72第　報 所　所 究 研 学 科 域 地 州 九 南
－33－
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࡚࠸ࡘ࡟㸧⏕Ꮫ㸦⏕ᴗ༞ࡢᏛᮏձ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖⓗᴟ✚ࠖࠕ ࠸ࡿ᫂ࠕࡀḟࠊ࡛ࠖ┠㠃┿ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡛⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫ
ࡀ᮶ᑗࠖࠕ ࡿ࠶ࡀຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳ࣭ᛶㄪ༠ࠖࠕ ⚽ඃࠖࠕ ┤⣲ࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇᩘ」࡛እ௨ࢀࡑ
ຊᏛ♏ᇶࠖࠕ ࡁྥ๓ࠕ௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡿ࠶ࡀຊື⾜ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡾ࠿ࡗࡋࠖࠕ ࡿࡁ࡛ᚅᮇ
࡚ࡵດ࡟ࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢᕫ⮬ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀព⇕ࡸḧពࠖࠕ ࠸㧗ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡿ࠶ࡀ
ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀඃࡀ➼ຊ⬟ᛂ㐺ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠖࠕ ࡿࡁ࡛ࡀࡾ㓄Ẽࠖࠕ ࡿ࠸
㏻ぢࢆࠎඛࠊᚰୖྥࠖࠕ ࡿࡍࡀࡌឤ࠸ࡋ࡞࡜࠾ࠕࠊ࡛᪉୍ࡿ࠸࡚ᚓࢆ౯ホ࠸㧗࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
ࡋ࡯࡚ࡋࢆ➼ၥゼ♫఍࡟ⓗᴟ✚ࡋᑡ࠺ࡶࠖࠕ ࠸ࡋஈ࡟ຊࡴ⤌ࡾྲྀࡃᙉࡾ⢓࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࠊຊࡍ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ᦬ᣦࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸
࡛✭཰࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆぢព࡞㔜㈗ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㉁㈨ࡿࡵồࡀᴗ௻࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࡚❧ᙺ࡟ᑟᣦ⏕Ꮫࡢᚋ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶
࡚࠸ࡘ࡟ືά᥼ᨭ⫋ᑵࡢᏛᮏղ
༞ࠊࡿ࠶ࡀព⇕ࠊࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ⏕Ꮫ࡟ᚰ⇕ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ၥゼඛ⫋ᑵࡿࡼ࡟ဨ⫋ㄢ᥼ᨭࡸဨᩍᑟᣦ
ேồࠕࡢဨ⫋ࡓࡲࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿ᴗ௻ࡢᩘ」ࢆ౯ホࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳບࡃࡓࡀࡾ࠶ࡶ⏕ᴗ
✚࡟ᖖ㠀ࠕࡣ࡛௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶኌࡿࡍ౯ホࢆࠖࡉࡵࡲࡢࣉࢵ࢔࣮࢛ࣟࣇࡸᛂᑐ࡞㏿㎿ࡿࡍᑐ࡟
࣓ࢥࡢ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡚ࡗ࡞࡟㌟ࡢே୍ே୍⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋࢆືά⫋ᑵࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡋືά࡟ⓗᴟ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࢺࣥ
ࡼࡽࡓࡋࢆၥゼᴗ௻ࡸືάRP ࡜ࡗࡶࠖࠕ ࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ⩏ㅮ࡟ᴗ௻࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕࡓࡲ
ࡢ࠸ࡓࡾ࡞࠺࡝ࡣศ⮬࡟ᖖࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿࡚ࡗࡲጞࡀືά⫋ᑵࠕࡸ᱌ᥦ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
ࡏࡓᣢࢆ㆑ព࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅᑵ࡟஦௙࡞ࢇ࡝ࠊࡧᏛࢆఱࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟ศ⮬ࡿࡍ࡜ᶆ┠ࠊ࠿
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᛂᑐ㏿᪩ࠊࡾ࠶ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ⏕Ꮫࡓࡗ࠸࡜ࠖษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ
࡚࠸ࡘ࡟⯡඲௚ࡢࡑࠊ⫱ᩍࡢᏛᮏճ
ࢆኌࡣྜሙࡿ࠶ࡀ⏝᥇඘⿵ࠖࠕ ࠸࡞ࡀ⏝᥇ࡣ㛫ᖺ2 ᚋ௒ࠕࠊࡀࡓࡗ࠿ከ␒୍ࡀ⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟⏝᥇
ࠊࡾ࡞࡟ே఍♫ࠕࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟࡛ࡲ࠺࠸࡜ࡁྥ๓࡟⏝᥇ࡶࢀࡎ࠸ࠊ࡝࡞ࠖࡿࡅ࠿
࠿ά࡟ศ༑ࡣຊ⬟࣭㆑▱ࡓࢀࢃ㣴࡛ά⏕ᰯᏛࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡛✀⫋ࡢ㔝ศࡿࡍಀ㛵࡟ⓗ᥋┤
ࠊࡉኚ኱ࡢ஦௙ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆሙ⌧ࠋ࠸ࡓࡵ່ࢆ⩦ᐇࡢ࡛㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡋ㛵࡟᭩ྖࠖࠕ ࡿࢀࡉ
ࢫࣥࣛࣂࣥ࢔ࡀ᪉╔ࡢ᭹ไࠕࠊࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔࠺࠸࡜ࠖࡿ࡭Ꮫࢆ࡜ࡇࡢࡃከ࡟୰Ꮫᅾࠊ➼࠸ࡀࡾࡸ
⏕Ꮫࡸᐜෆ⫱ᩍࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡵồ࡟⫱ᩍ኱▷ࡀ఍♫ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡗ࠶ࡀぢពࡢ࡜ࠖࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟ᑟᣦ
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ࡵ࡜ࡲ .㸲
య᥼ᨭ⏕Ꮫࠊᑟᣦ⏕Ꮫࡸᐜෆ⫱ᩍࡢᏛᮏ࡟ࡶ࡜࡜ྥື⏝㞠ࡢᴗ௻ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᮏ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ➼Ⅼ㢟ၥࡢไ
ணࡀ࡜ࡇࡃ⥆ࡀἣ≧࠸ࡋཝࡣࡃࡽࡤࡋࡶᚋ௒ࠊ࡜ࡿぢࢆ⟅ᅇࡢࡽ࠿ᴗ௻ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏝㞠ࡎࡲ
ࠊ࡟ࡵࡓࡢᡂ⫱ᮦேࡿࢀࡽ࠼ሓࡶ࡟⏝᥇ᩘᑡ㑅ཝ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ఍♫ᇦᆅࠋࡿࢀࡉ᝿
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡄᛴࢆၿᨵࡢἲᴗᤵࡸᐜෆ⫱ᩍ
ࡣ࡛⏤⌮ࡢ⏝᥇ࠊࡀࡓࡗ࠿ከࡀᴗ௻࠺࠸࡜ࠖຊ⬟㉁㈨ࡢேᮏࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍど㔜࡛⏝᥇
⏕ᴗ༞ࡸᴗ௻ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡰࡢ࡟㸣9.52 ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ៖⪃ࢆ⦼ᐇࡢ⏕ᴗ༞ࡢཤ㐣ࠕ
௻࡜⏕ᴗ༞࡟ᶵࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᅇ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍ᦬ᣦࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ໬ᙉࢆᦠ㐃ࡢ࡜
ࠊࡀࡿࡁ࡛౯ホ࡜Ṍ୍➨ࡢ໬ᙉᦠ㐃ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡋᑐ࡟ᴗ
ࠋࡿ࠶࡛ົᛴࡀࡾసไయࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ᥮஺ሗ᝟࡞⁥෇࡚ࡋࡑࡢࡃከ࡟ࡽࡉ
௵㈐ࠖࠕ ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ḧព࣭ព⇕ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟㉁㈨࡞せ㔜࡛ୖࡿࡍࢆ஦௙
ࠖࡿ࠸࡚ࢀඃࠕ࡛౯ホࡢ࡬⏕ᴗ༞ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡛㡰ࡢࠖຊ⾜ᐇࠖࠕ ᛶㄪ༠ࠖࠕ ࡉᐇㄔ࣭ឤ
ࢀࡉ౯ホࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ഛࢆຊ⬟㉁㈨࡞せᚲ࡛ሙ⫋ࡀ⏕ᴗ༞ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡰ࡯࡜┠㡯ࡓࢀࡉ࡜
᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᵝྠࡶ࡟⏕ᖺ2 ⏕ᖺ1 ࡢ⛉Ꮫ㣴ᩍࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟┠㡯ࡢࡇࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡓ
௻ࠊࡀ᪉ࡢ⏕ᖺ 2ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸㏆࡟᪉࠼⪃ࡢᴗ௻ࡶࡾࡼ⏕ᖺ 1 ࡀ᪉ࡢ⏕ᖺ 2ࠊࡀࡓࡋ
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋࢆ㦂యࡿࡍゐ᥋࡜ᴗ௻࡟㝿ᐇࠊ࡛࡝࡞ືά⫋ᑵ ࣭ࢫࣥࢲ࢖࢞ᡤᴗ஦ࡸヰㅮࡢ᪉ࡢᴗ
⾜⛣࡞⁥෇ࡢ࡬ே఍♫ࡽ࠿⏕Ꮫࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᥱᢕࢆࢬ࣮ࢽࡢ఍♫
ࡸቑࢆ఍ᶵࡿࢀゐ࡜఍♫ᐇࠊ࡝࡞ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡸࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࡢ୰Ꮫᅾࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆᛶせᚲࡍ
⾜ᐇࠕࡣ࡛ຊ♏ᇶே఍♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟㉁㈨ࡁ࡭ࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟࡟⏕Ꮫ࡛⫱ᩍࡢᏛᮏࠊᚋ௒
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡟఩ୖࡀࠖࢺࣇࢯ⟬ィ⾲ࠖࠕ ࣮ࢼ࣐㐝᥋ࠕࡣ࡛⬟ᢏ㛛ᑓࠖࠊ ᛶᚊつࠖࠕ ᛶయ୺ࠖࠕ ຊ
࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜ᐜෆࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡛┠⛉㐃㛵ሗ᝟࣭ࢫࢿࢪࣅࡢ⛉Ꮫ㣴ᩍᅾ⌧ࠊࡣⅬࡢࡇ
ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡚ࡋ࡜௚ࡢࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ⥆⥅ࡽࡀ࡞ࡾᅗࢆᐇ඘ࡢᐜෆࡸἲᴗᤵࠊࡾ࠶
ࡘ࡟ࠖ⚄⢭ࢪࣥࣞࣕࢳࠖࠕ ࡾ㓄Ẽ࡞࠿⣽ࠖࠕ ࠸㐵ⴥゝࡸࡳ࡞ࡋࡔ㌟ࠖࠕ ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ
ࠊ࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࡶ࡛እ௨ᴗᤵࠊ࡚ࡏే࡜ࠖ᪉╔ࡢ᭹ไࠕࡓࡗ࠶ࡢࢺ࣓ࣥࢥ࡛㏙グ⏤⮬ࠊࡣ࡚࠸
ࠋ࠸ࡓࡵດ࠺ࡼࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟࡟⏕Ꮫ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢᑟᣦ⏕Ꮫ
Ỵゎࡸ࢔ࢹ࢖࢔࡞ࡓ᪂ࠖࠕ ຊ⏬௻࣭ᛶ㐀๰ࠕࡓࡗ࠶࡛౯ホࡢ࡜㏻ᬑࠊ࡛ຊ⬟㉁㈨ࡢ⏕ᴗ༞ࡓࡲ
࠶ࡀຊぢⓎ㢟ㄢࠖࠕ ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊ࡛୰ࡢ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠕࡓࢀࡉ࡜‶୙ࠖࠊ ࡿ࠶ࡀຊ⬟ࡍฟぢࢆ⟇
ࢆຊ⬟㉁㈨࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡿ࠶ࡀຊ⬟ࡿࡍᡂ㐩ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ఩㡰ࡢ஦௙ࡢᩘ」ࠖࠕ ࡿ
ࡢᇦᆅࡸᴗ௻ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡌㅮࢆ⟇ᑐ࡟ᛴ᪩ࠊ࡝࡞ࡿࡍⓎ㛤ࢆἲᴗᤵ࡞ࡓ᪂ࡢࡵࡓࡿࡅࡘ࡟㌟
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆ➼⏬௻ࡣࡓࡲᴗᤵࡢᆺLBPࠊ࡚ᚓࢆຊ༠ࡢࡽ࠿ࠎ᪉
࣭ேồࠕࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ㐩࡟ᩘ༙㐣࡜㸣3.74 ࡀ౯ホࡢ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ᚰ⇕ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭ⫋ᑵࡢᏛᮏ
ࡿ࠶࡛౯ホࡢᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆ⏕ᴗ༞ࠋࡓࡗ࠶㸣6.32 ࡀᴗ௻࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ▱ࢆືά᥼ᨭ⫋ᑵ
ࢃゝ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽᚓࡀゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ືάࡣࡓࡲࠊࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡀືά᥼ᨭࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ
像材人るめ求と向動用雇の業企内県島児鹿
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ざるを得ない。現在教職員や就職アドバイザーが企業訪問等を実施しているが、さらに活動を強
化することが必要である。また企業からの助言にもあった通り、講演会やガイダンスなどを実施
して、より多くの企業と連携を図ることが、学生支援につながるものと考える。 
今回のアンケート調査では、企業から多くの貴重な情報を得ることができた。指摘された問題 
点を早急に改善し、本学の教育内容や学生支援体制の充実を図るよう努めたい。 
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